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ABSTRACT 
 
 
Enterprise resource planning (ERP) systems are becoming mature technologies 
to support inter- and intra-company business processes. However, one of the factors 
frequently cited as the major reason for the failure of ERP system in post 
implementation is “User Resistance”. ERP implementation doesn’t finish after Go-
Live, instead the real test of system starts when user begins using the system. The main 
purpose of this study is to investigate user resistance factors in ERP post 
implementation stage and the influence between the factors associated with the 
research model, then to provide recommendations and guideline to avoid user 
resistance in ERP post implementation. To achieve this objectives quantitative method 
were conducted with 95 ERP end users. Correlation analysis is used to investigate the 
influence between user resistances as well as mean, std. deviation and rank. The result 
shows Resistance due to change, Change in Job content, User Expectations, Increased 
efforts, Lack of Education and User training, Usability issues and resistance to 
technology, Lack of user involvement in the development process, and Lack of 
communication between top management and end users are the factors behind user 
resistance. Recommendations and guideline to avoid user resistance in ERP post 
implementation are also presented. An equally important future direction is a 
psychological understanding of the users’ perspectives, Attitude strength, Attitude 
structure, and Resistance to change. For the user, there may be negative perceptions 
towards the ERP systems and the changes; however, the attitude strength and structure 
has not been examined. The benefits and outcomes of this study shall aid organizations 
to overcome user resistance in post ERP implementation.  
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ABSTRAK 
 
 
Salah satu faktor yang sering dibahaskan sebagai sebab utama bagi kegagalan 
sistem ERP dalam pos pelaksanaan adalah "Rintangan Pengguna". Pelaksanaan ERP 
tidak tamat selepas Go-Live, sebaliknya ujian sebenar sistem bermula apabila 
pengguna mula menggunakan sistem. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menyiasat 
faktor rintangan pengguna dalam peringkat pelaksanaan pos  ERP dan pengaruh di 
antara faktor-faktor berkaitkan model penyelidikan, seterusnya memberikan cadangan 
dan garis panduan untuk mengelakkan rintangan pengguna dalam pelaksanaan pos 
ERP. Untuk mencapai objektif ini kaedah kuantitatif telah dijalankan dengan 95 
pengguna pos ERP. Analisis korelasi digunakan untuk mengkaji pengaruh antara 
rintangan pengguna seperti pengiraan purata, aras dan sisihan piawai. Hasil 
menunjukkan rintangan untuk melakukan perubahan adalah perubahan dalam 
kandungan kerja, Permintaan Pengguna, Penambahan usaha kerja, Kurangnya 
Pendidikan dan latihan pengguna, isu-isu Kebolehgunaan dan rintangan teknologi, 
Kekurangan penglibatan pengguna dalam proses pembangunan, dan Kekurangan 
komunikasi antara pihak atasan dan pengguna adalah faktor di sebalik rintangan 
pengguna. Cadangan dan garis panduan untuk mengelakkan rintangan pengguna dalam 
pelaksanaan pos ERP juga dibentangkan. Satu hala tuju masa depan yang penting 
adalah pemahaman psikologi perspektif pengguna, kekuatan Sikap, struktur Sikap, dan 
rintangan terhadap perubahan. Bagi pengguna, mungkin terdapat persepsi negatif 
terhadap sistem ERP dan perubahan, namun kekuatan sikap dan struktur masih belum 
dikaji. Manfaat dan hasil kajian ini adalah membantu organisasi untuk mengatasi 
rintangan pengguna dalam pelaksanaan pos ERP. 
 
 
 
 
 
 
